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SÜREYYA AĞAOĞLU
1902’de Azerbaycan’da doğdu. İstanbul Kız Lisesi ve İst. 
Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Türkiye’nin ilk kadın 
avukatıdır. 58 yıldan beri çalışıyor. Uluslararası Kadın 
Hukukçular Komisyonu Başkanlığı yaptı. 1949’da 
Uluslararası Barolar Birliği Yönetim Kurulu’na tek kadın 
olarak seçildi. 1950’de Berlin’de, Uluslararası Hukukçular 
Komisyonu’na kurucu olarak katıldı. Hür Fikirleri Yayma 
Cemiyeti Kuruculuğundan sonra, Çocuk Dostları Derneği 
Kurucusu ve Başkamdir. Türk-Amerikan Üniversiteliler 
Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
Kurucularındandır. Kitapları: Türkiye’de Adli Müzaharat, 
Londra’da Gördüklerim, Bir Ömür Böyle Geçti.
SÜREYYA
AĞAOĞLU
anlatıyor
"Kadınlara seçme seçilme hakkının 
verilmesinin nasıl bir heyecan ve coş­
ku yarattığını soruyorsunuz. Yalnız 
böyle bir günde değil, Atatürk'ün za­
manında Ankara'da her gün ayrı bir 
heyecan yaşanıyordu. Çünkü her an 
kimsenin aklına getiremeyeceği, düşü­
nülemeyecek yenilikler yapılıyordu. 
Ama doğrusunu isterseniz kadınlara si­
yasal hakların verilmesinden çok, ka­
dınların belediye seçimlerine katılması 
daha çok heyecan yaratmıştı.
Atatürk devrimlerinin büyük bölü­
münün kadınlara yönelik olmasının 
sebebi ise, Atatürk'ün kadınlara çok 
önem ve değer vermesi ve bilhassa İs­
tiklâl Harbi'nde kadınımızın yaptığı 
hizmetleri çok takdir etmesiydi. Ana­
dolu kadını gerçekten de savaşta bü­
yük fedakârlıklarla hizmet vermiştir. 
Karda, kışta yalın ayak sırtında silâh ta­
şımıştır. Merkezi Sivas'ta olmak üze­
re, Anadolu Kadınları Müdafa-i Vatan 
Cemiyeti'nin hemen hemen bütünbü- 
yük ve küçük şehirlerde şubeleri ku­
rulmuştur.
Size başımdan geçen bir olayı anla­
tayım. Henüz öğrenciydim. Yıl 1922, 
isanbul'dan, Zonguldak üzerinden An­
kara'ya gidiyoruz. Atatürk'e karşı olan­
lar İlgaz dağlarının tepelerinde telgraf 
tellerini kesmişler. Atın sırtında gider­
ken, arkamızda bir kağnı sesi duyduk. 
Döndük, baktık. Kağnıda, biri 20, di­
ğeri 50 yâşlarında iki kadın tepelerde 
mevzilenmiş askere silah taşıyorlar. O 
gün ne çok utanmıştık kendimizden...
Günümüzde kadınlar siyasete ne­
den ilgi duymuyor, diye soruyorsu­
nuz? Kadın her alanda ilerlediği hal­
de, partilerin sultasına henüz girmedi. 
Çünkü partili oldunuz mu, onun gö­
rüşlerinden ve fikirlerinden ayrılmanız 
mümkün değil. Kadınlarsa erkeklere
göre bu konuda daha bağımsız olmak 
istiyorlar. Bu benim kendi görüşüm. 
Partide fikir bağımsızlığı yok. ikinci bir 
sebep, kadınların partide ve siyasi 
hayatta yükselememesi. Erkekler ka­
dınları engelliyorlar, onlara daha çok 
parti kollarında görev veriyorlar, yöne­
time katmıyorlar kadınları. Diğer mes­
leklerde kendilerini ispat edebilen ve 
yönetim kademelerine kadar yüksele- 
bilen, başarılı olan kadınlara, bu im­
kân ve fırsat siyasi hayatta tanınmayın­
ca, tabii hevesleri de kalmıyor yılıyor­
lar.
Bu durum nasıl mı değişir? Tabii mü­
cadele ile; kadınlar önce, eğer görev 
aldılarsa kendi partileri içinde müca­
dele vermeli. Sonra dünyadaki bütün 
kadınkongreleri bu konu üzerinde ça­
lışmalı. Kadınlar örgütlenmeli ve bir­
likte mücadele etmelidir. Bence siya­
set kadının işidir, evini idare eden ica­
dın, pekâla ülkeyi de başarıyla yöne­
tebilir.
Hem size bir şey söyleyeyim mi, bü­
tün mesele, insanın siyasete girdiği za­
man kimseye tabi olmamasıdır. Bu er­
kekler için de aynıdır. Bakıyorum, er­
kekler bunu yapıyorlar, ama kadınlar 
bu raddeye gelemiyorlar. Çünkü affe­
dersiniz ama bir gerçek var; kadınlar 
dalkavuk olamıyorlar.
Yalnız şunu da belirteyim; kadınla­
rın siyasete girmesinin zorlukları yal­
nız bizim ülkeye mahsus değildir, Av­
rupa ve bütün dünyada da bu aynıdır...
fından engellenmesine dayandırıyor­
du. Yepyeni bir görüş getiriyor ve şöy­
le diyordu: Çalışan kadın, vakitsiz- 
liktcn siyasi yaşamda faal olamı­
yor vc siyasetle, sosyal yaşamla il­
gilenemiyor. Araştırma bu görüşü 
kanıtlayacak rakamları da şöyle ve­
riyor: Çalışan kadın günün 8,8 saati­
ni işinde, 1 saatini yolda, yaklaşık 4 
saatini de ev işlerinde harcıyor. Bu­
na karşın en faal biçimde siyasi oy­
lamaya katılıyor. Aynı araştırmaya 
göre son seçimlerde çalışan kadınla­
rın yüzde 91’i oy kullanmış. Bu ra­
kam da, kadınların siyasete büsbütün 
ilgisiz olmadığını gösterdiği gibi, 
önemli bir çelişkiyi de ortaya koyu­
yor: Seçimde oy kullanma oranı ka­
dınlarda yüksek ama (her dönemde 
böyle olmuş) siyasete doğrudan ka­
tılma oranı çok düşük. İspatı da şu: 
TBMM’de 16 kadın milletvekilinin se­
çilmeden yer aldığı 1935’ten bu ya­
na, Meclis’e ancak toplam 123 kadın 
girebilmiş. Diğer siyasi organlarda 
yeralma oranı işe yok denecek kadar 
küçük -- Yorumu okurlarımıza bırakı­
yor ve 21’inci yüzyılın eşiğinde bü­
tün kadınlarımızın siyasette faal ol­
malarını umut ediyoruz.
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Böylece önce toplumsal gereksinimler­
le başlayan hareketler 1920'li yıllarda 
siyasal örgütlenmelerle genişliyor. Serpil 
Çakır bu dönemde 30'a yaklaşan kadın 
dergilerinin bu konularda yoğun yayın 
yapmasının yanısıra,sayıları giderek ar­
tan derneklerin de olduğunu belirtiyor. 
Kadınların eğitilmesi, aydınlatılması, 
yükseltilmesini ve sosyal yardımlaşma­
yı amaçlayan bu derneklerden en önem­
lisi kadının “ hak" mücadelesini başla­
tan “Osmanlı Kadınının Hakkını Savun­
ma Derneği" olduğunu öğreniyoruz. 
Ulusal bağımsızlık savaşının ardından
ise 1923'te kurulan “ Kadınlar Halk 
Fırkası" adlı siyasal parti ile, Türk kadı­
nı siyasal hak mücadelesine başlamak 
İstiyor ama ne yazık, henüz siyasal hak­
kı kanunen elde etmediği gerekçesiyle, 
valilikten faaliyetine izin verilmiyor. Bu­
nun üzerine parti programı dunlaştırıla­
rak bir yıl sonra yerine “Türk Kadınlar 
Birliği" adıyla yeni bir dernek kurulur...
O tarihten sonra Türk kadınının siya­
sal hak istemini, kongrelerle, yazılarla, 
konferanslarla sürekli gündemde tutma­
sı, onu 1934'e kadar getiriyor. Atatürk'­
ün seçme seçilme hakkım kadınlara ta­
nıdığı 1934'ten 55 yıl sonra bugün Mec- 
lis'te hâlâ 8 milletvekili ile kadınların 
temsil edilmesinin nedeni görüldüğü gi­
bi kadınların siyasete ilgisizliği değil­
d ir...
En büyük neden, oy potansiyelinden 
ve desteğinden büyük ölçüde yararlan­
dıkları kadınlara, erkeklerin destek ol­
mamalarıdır. Ayşe Güneş-Ayata "Türki­
ye'de Kadının Durumu" konulu 1980 
yılında yaptığı bir araştırmasında buna 
önemle değiniyor ve şöyle diyor, "Seç­
men olarak kadınlar siyasete katılmaya 
teşvik edilirken toplumsal katılımdan 
caydırılmaktadırlar." Araştırmanın so­
nunda edindiği kanaat şudur,“Kadın­
lar sağlık, aile, eğitim, çevre gibi sorun­
lara erkeklerden daha duyarlı oldukla­
rı ve belediye başkanlığı, parlamento 
temsilciliği, bakan, hatta başbakanlık 
gibi görevlerde sorumluluk almaya he­
vesli oldukları halde, aktif siyasete ka­
tılamamadadırlar. Çünkü kadının siya­
sete katılma biçimi erkekler tarafından 
belirlenmekte ve hatta kontrol edilmek­
tedir."
Bu nedenle kadınlara siyasette yüzde 
25 kota tanınması, bugüne kadar siyasi 
kontrol mekanizmasını ellerinde tutan 
erkekleri, zorunlu olarak yönlendirecek 
ve demokratik yaşamın gereği olan 
"toplumsal yaşama eşit katılım" da 
önemli bir aşama olacaktır.
Kadınların siyasette yeralmasıyla ilgili 
sorunlar, yalnız bizde değil Avrupa ül­
kelerinde de vardır ama, bu alanda ve­
rilen mücadele ve kadınların ulaştığı 
noktalar, bizden ilerde görülmektedir. 
Örneğin Almanya'da halen Federal 
Meclis'te 518 milletvekilinden 35'i ka­
dındır. Sayıca bizim Meclis'teki kadın 
sayısının dört misli olduğu ve Sosyal De­
mokrat Parti'nin yüzde 40 kadın kota­
sını bir süredir uygulamakta olduğu hal­
de, Alman kadınının siyasal güç müca­
delesi hâlâ bütün hızıyla sürmektedir. 
Çünkü yetinmemektedir Alman kadı­
nı...
Uluslararası seminere konuşmacı ola­
rak katılan Yunanlı Eleni Stamiris'in teb­
liğinden de öğrendiğimize göre, sosya­
list hükümetin 8 yıllık iktidar dönemin­
de kadınların siyasal yaşama katılımı ko­
nusunda büyük ve önemli atılımlar ya­
pılmış. 1989'da Yunan parlamentosun­
da kadın milletvekili sayısı 13, katılım 
oranı yüzde 4,3 ki, bu oran diğer Avru­
pa ülkelerindeki kadınların Meclis'teki 
temsil oranından çok düşüktür. (Finlan­
diya, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollan­
da yüzde 30, Avusturya, İsviçre, Porte­
kiz, Almanya, İtalya yüzde 8).
Kadın derneklerimizin, tek tek kadın­
larımızın ve nihayet bir muhalefet par­
tisinin en nihayet bu konuya ciddi bi­
çimde eğilmesini, pek çok önemli gö­
revin kendilerini beklediğine inandığı­
mızın kadınlarımızın bir an önce değer­
lendirmeleri gerekiyor artık... iş kadın­
lara düştü... Hem de büyük bir sorum­
luluk ve ivedilikle...
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SÜREYYA AĞAOĞLU’NU SEVGİ VE 
SAYGI İLE ANIYORUZ...
Kadını ilgilendiren ve onun sorunları­
nın, haklarının tartışıldığı her panelde, 
açıkoturumda veya seminerde onu mu­
hakkak görürdünüz. Ülke sorunları, siya­
set ve toplumsal konuların konuşulduğu 
her yerde de ona rastlamamanız müm­
kün değildi. Salonun en ön sıralarında 
oturur, konuşmaları dikkatle dinler, ge­
rekirse notunu alır ve ille de söyleyecek, 
eleştirecek, konuşmacıyı sınayacak ve­
ya yargılayacak bir sözü olurdu. Kimi za-'_ 
man çağın gerisinde kalan gençlere üzü­
lür, öfkelenir. Bazen gerçekleri göreme­
yen ve sesini duyuramayan aydınlara kı­
zardı. 86 yaşına rağmen hepimizden 
genç, dinamik ve mücadeleciydi. Yaşının, 
yaşlılığını bir an olsun hissetmez ve bize 
de hissettirmezdi.
Süreyya Ağaoğlu bizlerden biriydi. Ül­
ke sorunlarını yüreğinde duyan, gerçek 
bir Atatürkçüydü... Atatürk’ün devrimle- 
rini ölümüne kadar savunmuştu. Çarşaf 
giyildiği dönemlerde, henüz 17 yaşında 
bir genç kızken, kara örtüleri atıp, uygar 
bir giysiyle öğretmeninin karşısına çıkma
yürekliliğini göstermişti. İstanbul Hukuk 
Fakültesi’nin 1 numara ile kayıtlı öğren­
cisi ve Türkiye’nin ilk kadın avukatıydı. 
Çok sayıda derneğin kurucusu, üyesiy­
di. 1949’da kurduğu “ Çocuk Dostları 
Derneği”  ise adeta onun yaşamının .bir 
amacı olmuştu. Kadınlarımızın, hakları ve 
konumları için yeteri kadar mücadele et­
mediklerinden yakınırdı. En büyük dile­
ği, onların en yüksek ve layık olduğu nok­
taya ulaştığını görmekti. Tek başına bile 
kalsa yaşına rağmen bu savaşı sürdüre­
ceğini söylerdi ve nitekim ölümü de öyle 
oldu. İstanbul Cihangir’deki Amerikan Li­
san ve Sanat Dersanesinde “ Kadınların 
Yurttaşlık Bilinci”  konusunda yaptığı ko­
nuşmadan birkaç dakika sonra geçirdi­
ği bir başdönmesi ile düştü ve komaya 
girdi. Yaşamı boyunca başı dik, kadjn 
haklan ve Atatürk ilkeleri için emek ve­
ren Süreyya Ağaoğlu’nun ölümü de onur­
lu yaşamına yakışır biçimde, ayakta, hiç 
acısız olmuştu. Türk kadınının simgesi 
olan Süreyya Ağaoğlu’nu saygıyla, sev­
giyle anıyoruz...
Taha Toros Arşivi
